színmű 4 felvonásban - írta Wilde Oszkár - rendező Szakács Andor by unknown
v á r o s i s z ín h á z .
Bérlet 154. szám (.A.) Bérlet 154. szám (Jk.)
Debreczen, csütörtök, 1906. évi április hó 5-én:
Jászai Mari felléptével:
LEGYEZŐJE.
Színmű 4 felvonásban. I r ta : Wilde Oszkár. Bendező: Szakács Andor.
Ternyei Lajos. 





Lady Agatha, a leánya — — — —  — Szakács Ilus.
Lady Plymdale — — — — — — Polgár Ilona.
Lady Jedburgh — —  — — — — Vadászná.
Lord Augusztus Lorton — — — — — Vadász Lajos
Mrs. Erlynne — — — — — — —  Jászai Mari.
Lord Darlington — —  — — — — Krasznay Ernő.
Mr. Dumby — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Mr. Cecil Graham — — — — — — Deósi Alfréd.
Mr. Hopper — — — — — — — Juhay József.
Bőse, komorna— — — — —  — — G. Kertész K^ta.
Parker, komornyik — — — — — — Kiss József.
Történik Londonban. I., II., IV. felv. Lord Windermere-nél, a III. felvonás Lord Darlingtonnál. Idő; jelenkor.
M ŰSOR : szombat: Létért való küzdelem, színmű.
JÓZSi. Bohózat. —  Vasárnap este: BOTgia Lukrétia. Tragédia. JÍSMÍ
. _ J  felléptéiéi. (Bérletszünet.) —  Vasárnap délután 
utolsó felléptével. (Bérletszünet.)
t  i Földszinti és I emeleti páholy 13 kor. 50 fül. — Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. — Első emeleti családi páholy 18 kor. —
w  Másod emeleti páholy 9 kor. —  Támlásszék I—Vll-ik sorig 3 kor. 60 fill. VIII—Xll-ig 3 kor. XIII—XVII-ig 2 kor. 40 fill. —
Erkélyülés 1 kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Karzat 40 fill.
Q-yermek-jegy (ÍO éven gl1io.11 g-yox*xrx©li:olK. részére) 0O fillér.
IPérxztéLmyltAs AAl*lótt 0—IS órAif^  és aélixt Au 3 —5 órAig. Esti pArLzstArnyitAs S 1/, óraJcov.
Blóadás kezdete T '/, órakor.
Bérlet 155. szám (B) Holnap, pénteken, április hó 6-án: Bérlet 155. szám (B)
•u  m  w x  m ■ m A m  «'*- ^
ESSEX GRÓF.
Dráma.
Z I I ^
Debrecien Táros könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
25^3
